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 補 表  中国の金融改革の流れ 
  
第１章   家計と政府―マクロ資金フローの変化― 
 第１節  貯蓄主体の交代―国民所得分配構造の変化 
 第２節  部門別資金過不足 
 第３節  各主体の行動変化 
  
第２章   政府と企業―市場競争下での関係の変質― 
 第１節  国有企業問題の枠組み 
 第２節  国有企業と都市労働力 
 第３節  国有企業と産業政策 
 第４節  市場競争下の政府・企業関係 
  
第３章   企業と銀行―不良債権発生のメカニズム― 
 第１節  不良債権の所在 
 第２節  国有企業のバランスシート 
 第３節  国有銀行のバランスシート 
 第４節  不良債権削減へ向けた対応 
  
第４章   不良債権処理と銀行部門再建 
 第１節  中国の銀行システムの病状 
 第２節  不良債権処理：その進行状況と阻害要因 
 第３節  不良債権償却コストの財政への影響 




 表１ マクロ経済の所得分配構成の推移 
 図１ 部門別所得の構成変化 
 図２ 部門別資金過不足（1978―1997年） 
 図３ 家計貯蓄率の国際比較（1978―1997年） 
 表２ 個人の金融資産保有残高の推 
 表３ 城郷別金融資産選択意向調査表の構成 
 図４ 国債発行額と国債依存度の推移 
 図５ 国債の市場収益率の推移 
 表４ 全社会固定資産投資資金の構成 
 表５ 間接金融と直接金融の推移（1992―1997年） 
 表６ 企業の資金調達における直接金融と間接金融の構成比 
 図６ 国有企業と非国有企業との比較（1998年） 
  
第２章 
 表１ 国有鉱工業部門の概要 
 表２ 経営自主権の獲得状況 
 図１ 低下する国有企業の利潤率 
 表３ 国有企業の赤字規模 
 表４ 市場での主要な競争相手 
 図２ 国有部門の設備投資の伸び 
 図３ 国有企業の平均賃金と労働生産性の伸び 
 図４ 国有企業の社会的役割と経営悪化 
 図５ 国有鉱工業部門の就業者数 
  
第３章 
 表１ 金融機関の不良債権の状況 
 表２ 貸出先別債権及び不良債権の構成 
 表３ 銀行の等級別の資産構成 
 表４ 国有企業の資金調達構造 
 表５ 国有鉱工業の利益分配構成 
 図１ 製造業国有企業の減価償却率とインフレ 
 表６ 減価償却制度の変遷 
 表７ 賃金分配をめぐる制度の変遷 
 表８ 国有企業損益表 
 表９－１ 国有銀行の資産負債構成の変化（1978－93年） 
 表９－２ 国有銀行の資産負債構成の変化（1993－98年） 
 表10 国有４大商業銀行の資産状況1996年末 
 表11 不良債権削減に必要な措置 
 表12 銀行のリスク管理制度の導入 
 表13 「資本構造最適化」政策：企業改組と国有商業銀行の不良債権処理 
 表14 危機に至った中国の金融機関とその処理 
 表15 1998年３月の４大商業銀行への公的資金の注入 
  
第４章 
 表１ 国内信用残高の推移 
 表２ 銀行部門の収益性比較 
 図１ 中国およびアジアの不良債権比率（不良債権額／総貸出額） 
 図２ 中国の貸付ブーム（1991～ 996年） 
 表３ 中国信達金融資産管理公司の業務内容 
 表４ａ 銀行再建にかかる財政負担の動学的変化（単年度償却） 
 表４ｂ 銀行再建にかかる財政負担の動学的変化（1999－2008年償却） 
 図３ａ 「可能性の高いシナリオ」での財政負担の動学的変化（単年支出の場合） 
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